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L’església de Santiga, ubicada a mig camí entre Sa-
badell i Santa Perpètua de Mogoda, és l’epicentre d’un 
espai d’importància cabdal per a la cultura de Santa 
Perpètua de Mogoda i del Vallès. Nucli del desapa-
regut poble de Santa Maria l’Antiga, és encara un 
espai agrícola i forestal preservat de les especulacions 
urbanístiques i conserva edificis de gran singularitat 
com són el castell de Santiga (BCIN) i el conjunt 
de l’església de Santiga (BCIL), conformat pel ma-
teix edifici religiós i la casa rectoral adossada. Aquest 
conjunt constructiu nascut per imperatiu religiós, ha 
sabut transcendir l’entorn en un sentit cultural més 
enllà de l’espiritual amb tot un seguit d’activitats lúdi-
ques i culturals que s’han instal·lat entre els hàbits dels 
perpetuencs i perpetuenques al llarg dels anys. De fet, 
l’antic poble de Santa Maria l’Antiga és un dels espais 
més estimats dels perpetuencs del segle XXI, habitants 
d’un territori densament poblat i industrialitzat.
L’oasi patrimonial de Santiga perillava des del 1999 
quan unes esquerdes van donar el senyal d’alarma 
sobre la seva situació estructural, confirmada l’1 de 
novembre de 2002 amb l’esfondrament de part de 
la teulada de la seva nau gòtica. Amb aquesta pro-
gressiva degradació de l’edifici, la situació requeria 
l’establiment d’un pla d’actuació per a recuperar d’una 
banda l’edifici i, de l’altra, donar un nou impuls a tot 
Santiga. I l’actuació havia de ser urgent i prioritària.   
El conjunt de Santiga, equipament municipal
El primer escull a resoldre era la propietat de l’edifici. 
L’església de Santiga té el seu origen com a edifici reli-
giós des del segle IX-X, per tant, de forma consuetu-
dinària consta com a edifici de propietat eclesiàstica. 
Aquest tipus d’edificis tenen una inscripció registral 
més que dubtosa, però era més dubtosa la possibilitat 
que, davant d’un litigi, s’atorgués la seva propietat a 
l’ajuntament com a representant de la ciutadania, ve-
ritable hereva dels homes i dones que la van construir 
al llarg dels segles.
Els responsables patrimonials del Bisbat de Barce-
lona ja havien tingut negociacions amb diversos res-
ponsables municipals abans del 2007, sense resultats 
positius. En aquesta data, però, van coincidir diverses 
circumstàncies que van acostar les posicions. D’una 
banda, els responsables eclesiàstics havien endegat una 
actuació per a solucionar el problema de la teulada 
que havia estat desestimada tant pels tècnics dels Ser-
veis Territorials de Patrimoni de la Generalitat com 
pels responsables tècnics municipals per la seva manca 
de respecte amb l’edifici. L’arquitecte contractat sim-
plement va plantejar-se la substitució de la teulada per 
obra nova, sense cap consideració conservacionista ni 
Logotip del Recuperem Santiga. Disseny M QUATRE 
1. En el moment d’iniciar el relat de com es va desenvolupar el projecte 
de recuperació de Santiga, cal expressar l’agraïment a Rosa Rovira 
Punsola, regidora de Cultura durant el període, que va apostar deci-
didament per l’actuació i s’hi va implicar personalment amb tota la 
seva capacitat de treball, que és molta.
Fot. 1. El mur de migdia de l’església de Santa Maria l’Antiga 
el 2009. Autor: Departament de Premsa. Ajuntament de San-
ta Perpètua de Mogoda
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de restitució històrica. Aquesta intervenció, que havia 
requerit una actuació arqueològica preventiva, havia 
ocasionat unes despeses a l’Església que s’havien dis-
parat i no es veia la possibilitat de solució. Finalment, 
van aconseguir el suport econòmic de l’Associació 
d’Amics de Santiga, d’una banda, i una subvenció per 
a intervencions arqueològiques per part de la Genera-
litat que els va permetre donar solució econòmica al 
problema, però la necessitat d’escometre la rehabilita-
ció va continuar viva.
Des de la banda municipal, les eleccions del 2007 
van produir un canvi al capdavant del consistori que 
va suposar un canvi  quant a la sensibilitat vers la ur-
gència en l’actuació per salvaguardar la pervivència 
del conjunt edificat, especialment l’església, la part 
més afectada. Els nous responsables consistorials van 
considerar que l’església de Santiga era un edifici pa-
trimonial de gran vàlua i calia superar la discussió so-
bre el seu origen. Val a dir que alguns sectors locals 
consideraven que, com a edifici propietat de l’Església, 
l’Ajuntament no hi  havia de fer cap despesa. El nou 
criteri imperant va ser valorar per sobre de tot la im-
portància patrimonial, històrica i cultural que apor-
tava a la societat perpetuenca un valor afegit imma-
terial no quantificable i van veure l’actuació no com 
una despesa sinó  com una inversió en patrimoni. Per 
actuar, però, l’Ajuntament havia de garantir-se la ti-
tularitat de l’edifici. Sense aquesta cessió no es podia 
accedir a cap tipus d’ajut supramunicipal i tampoc era 
justificable cap inversió per part municipal.
Amb aquestes cartes sobre la taula, les negociacions 
entre l’Ajuntament i el Bisbat, ara de Terrassa, van 
començar el  mateix estiu del 2007 i van materialit-
zar-se en un conveni de cessió d’ús per 50 anys a fa-
vor de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 
La cessió es corresponia amb el conjunt format per 
l’església de Santa Maria amb el seu cementiri, la casa 
rectoral forana i el pati conegut com l’hort de Santi-
ga. El document garantia el culte una vegada restaurat 
l’edifici, i la realització d’activitats culturals per part 
de l’Ajuntament, activitats totes coordinades per una 
comissió formada per representants de les dues parts 
signants.  
La signatura del conveni a la Sala de Plens del con-
sistori perpetuenc el 22 de febrer de 2008, en presèn-
cia de les màximes autoritats locals i religioses va po-
sar les bases per endegar tot un pla director que havia 
de conduir a la restauració del conjunt municipal i 
l’impuls cultural de tot Santiga. L’interès despertat 
entre la ciutadania per la signatura del document va 
quedar palesa en l’afluència de ciutadans i ciutadanes 
que van omplir a vessar la Sala de Plens i els espais 
annexos.
A la mateixa Sala de Plens el 25 de setembre del 
mateix 2008, el consistori va declarar el conjunt de 
Santiga bé cultural d’interès local en mostra del seu 
compromís en la conservació i la difusió de Santiga. 
De pas, aquesta declaració va atorgar a Santiga un ni-
vell de catalogació que la facultava per accedir a ajuts 
econòmics d’altres administracions, els quals li eren 
vetats fins aleshores i dels quals tindria necessitat en 
el futur.
Recuperem Santiga: estudi, patrocini i di-
namització
En paral·lel al treball de negociació amb el bisbat, 
s’havien endegat les corresponents consultes amb el 
responsables dels Serveis Territorials de Patrimoni 
de la Generalitat per tal de valorar patrimonialment 
i econòmicament què calia aportar per a l’adequació 
de l’edifici i el seu entorn. El projecte bàsic imprescin-
dible per a començar a treballar havia d’abastar més 
enllà del conjunt edificat ja que  es troba en un pa-
Fot. 2. Sala de Plens, acte solemne de signatura del conveni 
amb el Bisbat de Terrassa. En primer terme Jordi Roca, direc-
tor dels Serveis Territorials de Barcelona; Rosa Rovira, regidora 
de Cultura (2007 – 2011); Manuel Ruiz, alcalde de Santa 
Perpètua de Mogoda (2007 – 2011); Francesc Pardo, vicari 
general del Bisbat de Terrassa; Jesús Corral, rector de la pa-
rròquia de Santa Perpètua, i Josep Pausas, delegat episcopal del 
patrimoni cultural del Bisbat de Terrassa. Autor: Departament 
de Premsa. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
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ratge agroforestal d’importància comarcal i així calia 
considerar-ho.
El camí cap a l’objectiu final no era un de sol, tenia 
diverses sendes  en paral·lel. Calia fer els estudis previs 
per tal de conèixer la naturalesa històrica i constructi-
va del conjunt per trobar la solució més adient, calia 
cercar els recursos econòmics suficients per a enfron-
tar-se amb èxit a l’empresa endegada i calia, també, 
una tasca de dinamització que ajudés a explicar allò 
que calia fer i a difondre Santiga i el seu potencial.
Els estudis previs, recerca bàsica
Un dels principals valors que acumula l’espai de 
Santiga és la cultura que conserva,  cultura immaterial 
plasmada per  múltiples activitats, la religiositat i la 
cultura material custodiada pel seu conjunt edificat. 
Avui sabem que l’edifici que contemplem des de la 
plaça de Santiga acumula construccions des de fa dos 
mil anys, que el subsòl conserva les restes d’una potent 
vil·la romana, a partir de la qual va anar evolucionant 
l’edifici, aportant en cada moment històric, una nova 
incorporació, a la mesura de les necessitats de la so-
cietat que l’habitava. Per a no desvirtuar, destruir o 
emmascarar les aportacions de cadascuna de les etapes 
històriques que ha viscut Santiga era necessari conèixer 
amb la màxima profunditat la seva història i evolució. 
Pel que fa al coneixement històric els  punts de parti-
da eren  els treballs i les recerques desenvolupades pel 
Grup Pro Arqueologia i Història de Santa Perpètua de 
Mogoda als anys vuitanta i la recerca duta a terme per 
en Fermí Vinyals. Tota aquesta feina va ser exposada a 
la Sala de Troballes Fermí Vinyals, creada amb aquesta 
finalitat gràcies a una aportació cultural de Caixa Sa-
badell gestionada per l’Associació d’Amics de Santiga. 
Calia, però, aprofundir i actualitzar el coneixement 
sobre el conjunt.
Com a mostra de la implicació dels Serveis Terri-
torials de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat 
en la solució rehabilitadora de Santiga, aquests van 
encarregar la redacció d’un Pla director a l’arquitecta 
Margarita Costa i el seu equip per tal de, primerament 
( realitzar) una anàlisi de la història i l’arquitectura 
del conjunt parroquial de Santa Maria l’Antiga i el 
seu entorn territorial, per aproximar-nos a entendre la 
lògica funcional, constructiva i arquitectònica. Aquest 
coneixement –deia  Margarita Costa– es convertirà en 
el  fonament científic dels criteris d’actuació presentats, 
per garantir que la posterior intervenció arquitectònica 
de rehabilitació, es converteixi en una veritable eina de 
recuperació patrimonial.(...)2.
Al costat de l’activitat d’investigació arquitectònica 
calia aprofundir en el coneixement intern del passat 
més llunyà de l’edifici sobre el qual caldria intervenir 
primer, l’església de Santa Maria l’Antiga. Sobre la seva 
antiguitat i evolució,   ja n’havia parlat Fermí Vinyals 
i els membres del Grup Pro Arqueologia i Història i 
al seu interior ja s’havien realitzat treballs arqueològics 
d’urgència. Ara, atesa la proximitat d’una actuació de 
gran abast a l’interior del recinte de culte era necessari 
científicament i preceptiu administrativament, fer una 
excavació en extensió a l’interior de l’església. Aques-
ta va realitzar-se entre juliol i setembre de  2008 i va 
desvetllar l’existència d’una potent vil·la romana com 
a fonament de partida del conjunt de l’edifici. 
Les implicacions científiques i històriques d’aquest 
descobriment són a bastament explicades per  Jor-
di Roig, coordinador de les excavacions per part de 
l’empresa Arrago, S.L. en un altre article en aquesta ma-
teixa monografia. Les conseqüències d’aquest descobri-
ment van ser una millora substancial en el coneixement 
de la naturalesa constructiva que va permetre avaluar 
més finament la lògica de l’edifici i, per tant, plantejar 
les solucions adients. Només, en aquest sentit, repro-
duir el titular de L’Informatiu local donat per Roig en 
una entrevista realitzada finalitzada l’actuació: les restes 
trobades d’una vil·la romana  revaloritzen  al 100%  San-
tiga3. Les excavacions arqueològiques han estat amplia-
des en el transcurs de les obres de restauració aquest 
estiu del 2011, i han incrementat el coneixement de 
l’església medieval assolit l’estiu del 2008. 
Un aspecte que va donar un valor afegit a les exca-
vacions de l’estiu del 2008 a Santiga va ser la partici-
pació d’estudiants d’arqueologia com a part de la seva 
formació. Dins de la campanya de difusió dels aspec-
tes patrimonials i històrics de Santiga, aquest conveni 
amb la Universitat Autònoma  de Barcelona, signat el 
14 d’abril de 2008, va convertir les excavacions de San-
2. Margarita Costa: Rehabilitació del conjunt parroquial de Santa 
Maria l’Antiga. Pla director. Memòria, novembre de 2008. Generali-
tat de Catalunya, Departament de Cultura,  pàg. 3
3. L’Informatiu, núm.  379, 25 d’abril de 2008, pàg. 5
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tiga en un petit campus arqueològic que combinava, al-
hora, la formació dels estudiants i la difusió del jaciment 
entre la comunitat estudiantil i científica de la UAB.  
La incorporació de les descobertes arqueològiques a 
la redacció del Pla director va permetre assolir un co-
neixement científic prou exhaustiu com per a establir 
els criteris d’intervenció i les possibles fases d’execució, 
coherents amb les directrius del projecte que calia esta-
blir a més dels pressupostos d’execució. El cost estimat 
per a la rehabilitació de tot el conjunt superava els 3 
milions d’euros. Calia, doncs, pautar la seva execució.
Amb aquesta informació tècnica, històrica i econò-
mica, els responsables municipals van establir un pla 
d’actuació per fases per tal de facilitar la seva execució, 
pendent de les possibilitats econòmiques. El Pla direc-
tor va establir tres fases:
1a.- L’objectiu de la primera fase d’execució era 
retornar totalment el correcte ús i funcionament a 
l’església de Santa Maria l’Antiga. Aquest objectiu va 
venir determinat per la clara voluntat de recuperar el 
centre de funcionament del conjunt. L’arqueologia 
ubicava al seu subsòl la primera edificació origen del 
conjunt i la recerca medieval explicava el desenvolu-
pament del castell, les masies i, en conseqüència, el 
naixement del poble al seu voltant. D’altra banda, ar-
quitectònicament era la part del conjunt monumental 
més afectada i en perill.
2a.- L’objectiu de la segona fase d’execució prevista 
havia de ser recuperar les construccions o els diferents 
cossos bastits a l’entorn del temple de Santa Maria 
l’Antiga i condicionar l’hort o jardí de la banda de 
migjorn. Aquest grup d’edificis havien estat històrica-
ment l’hostal del camí reial i la casa del rector fins que 
va esdevenir habitatge dels masovers de Santiga.
3a.- Explotació del conjunt. Rehabilitat el conjunt, 
es preveia instal·lar a la rectoria una aula de natura des 
d’on explicar als usuaris perpetuencs i forans les ca-
racterístiques naturals de l’espai de Santiga, un centre 
d’interpretació sobre la història de Santiga a la sala on 
els estudis de Costa ubicaven l’antic arxiu de l’església 
i mantenir i enriquir la Sala de Troballes Fermí Vinyals 
amb tota la informació arqueològica acumulada.
Respecte a aquest darrer punt cal considerar que la 
massa crítica a la qual es pot oferir el gaudi de Santiga 
va més enllà dels límits del municipi de Santa Per-
pètua. Evidentment, la ciutadania perpetuenca era 
l’objecte primer tant pel que fa a la població adulta 
interessada per l’oferta patrimonial i cultural com  a la 
població estudiantil que disposaria d’un espai de co-
neixement del seu poble i entorn físic. 
Més enllà del terme municipal, Santiga està ubica-
da al centre d’una zona del Vallès densament pobla-
da. Només considerant els municipis limítrofes de 
Barberà del Vallès, Sabadell, Polinyà i Palau-solità i 
Plegamans, afegits a Santa Perpètua, signifiquen un 
32,42% de la població del Vallès Occidental (2009), 
279.557 habitants. I encara podríem incloure pobla-
ció d’una segona corona com els habitants de Ripollet, 
amb molta relació tradicional amb la nostra localitat, 
encara avui. Atraure  la part de població interessada en 
el turisme cultural i natural cap a les instal·lacions de 
Santiga no és una idea forassenyada.  Així  ho van en-
tendre els tècnics avaluadors dels projectes presentats 
a la convocatòria dels Fons Europeus de Desenvolu-
pament Regional (FEDER), un dels criteris dels quals 
és la generació de nous nínxols de treball en àrees amb 
una economia massa dependent d’un sol sector, com 
és el cas de la industriosa Santa Perpètua de Mogoda.
La fase d’estudi prèvia va finalitzar amb l’encàrrec i 
la  redacció del Projecte bàsic (2009) on tota la recerca 
feta i els coneixements  van incorporar-s’hi per definir 
meticulosament les fases a seguir tal i com s’havien 
definit des de la Regidoria de Cultura. Aquest projecte 
bàsic planificava l’actuació en el 100% del conjunt, 
Fot. 3. Signatura del conveni amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona. A l’esquerra de la imatge Helena Estalella, degana 
de la Facultat de Filosofia i Lletres, al costat de Rosa Rovira, 
regidora de Cultura (2007 – 2011). Autor: Departament de 
Premsa. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
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preveient el seu desenvolupament per 
fases, tal i com s’havia pensat. Final-
ment, d’aquest document s’extrauria el 
projecte executiu que s’està desenvolu-
pant en aquests moments, la primera 
fase acotada pels recursos econòmics 
aconseguits i que permetrà gaudir de 
l’església de Santa Maria l’Antiga res-
taurada i preparada per a l’ús i el gaudi 
de la ciutadania.
La recerca de recursos, el pa-
trocini
A les conclusions de la seva memòria 
del Pla director,  Margarita Costa, una 
vegada fet el càlcul del cost de la reha-
bilitació, finalitzava el capítol amb el 
següent comentari: la inversió econòmica 
necessària per assolir aquest repte ve guia-
da per l’afany de protecció del nostre patri-
moni i per la necessitat de mantenir viu 
el nostre passat que, al cap i a la fi, confi-
gura l’essència de la nostra idiosincràsia i 
ens defineix i posiciona com a col·lectivitat 
lligada a unes realitats i a unes creences 
que configuren el nostre passat i ens aju-
den a establir els vincles i projectes vers el 
futur4.  Convençuts de la certesa de tal 
afirmació, el següent pas a donar va ser 
la recerca  del finançament de la primera 
fase a executar: la consolidació i rehabi-
litació de l’església, valorada en el Pla di-
rector en 1.1000.795 €. A mitjan  2008 
era cada vegada més evident que la crisi 
econòmica s’aprofundiria però la seva 
magnitud  encara no s’havia manifestat 
a les finances municipals. No obstant, cobrir la impor-
tant despesa requerida per a la inversió només amb re-
cursos municipals era impossible i no recomanable. Les 
vies endegades per enllestir el projecte sense treure els 
diners del pressupost municipal van ser dos: la recerca 
de recursos d’altres administracions públiques i aconse-
guir la participació de la societat civil en el finançament 
mitjançant la promoció del patrocini.
L’1% cultural 
Respecte a la participació econòmica d'institucions 
supramunicipals  l’Ajuntament va sol·licitar i aconse-
guir les importants aportacions de l’1 per cent cultural 
i dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional 
(FEDER). L’1% cultural és una subvenció que s’inscriu 
dins del marc dels protocols de col·laboració entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
i el Departament de Cultura. Aquestes actuacions són 
gestionades per l’Institut Català del Sòl, com a empre-
sa adscrita al Departament de Política Territorial. En 
Fot. 4. L’Informatiu núm. 398, 27 de març de 2009, pàg. 19
4.Margarita Costa: Rehabilitació del conjunt parroquial de Santa 
Maria l’Antiga. Pla director, Memòria novembre de 2008, Genera-
litat de Catalunya, Departament de Cultura,  pàg. 80
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essència, el que preveu l’article 57 de la Llei 9/1993 és 
la dedicació d’un 1% del pressupost d’inversions en 
obres públiques a tasques de rehabilitació, patrimonial 
o natural. Podem dir que el Departament de Política 
Territorial paga els projectes proposats pel Departa-
ment de Cultura i l’INCASOL gestiona la subvenció.
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va 
sol·licitar la inclusió del projecte de Santiga en el pro-
tocol el 15 de novembre de 2007; el 16 de març de 
2009, els departaments de la Generalitat implicats 
signaven els protocols corresponents a les actuacions 
per al període 2009-2011, on s’acordava la integra-
ció del projecte de recuperació de Santiga i Ajunta-
ment, INCASOL i Departament de Cultura signaven 
el conveni que ho corroborava el 14 de setembre de 
2009. El pressupost total aprovat per les parts era de 
450.000 euros, 225.000 a aportar per l’Institut Català 
del Sòl i 225.000 a càrrec de l’Ajuntament. Fins aquí, 
les obres que es podien tirar endavant a Santiga tenien 
aquest límit de 450.000 €, clarament insuficient per 
al pressupost previst per a la primera fase, superior al 
milió d’euros.
 
Els fons europeus de desenvolupament 
regional 
Per tal d’assolir els fons necessaris per a la rehabili-
tació, l’Ajuntament va sol·licitar de la Direcció Ge-
neral d’Administració Local la inclusió del Projecte 
de recuperació de Santiga dins dels projectes de cofi-
nançament dels Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional (FEDER). 
Aquests fons tenen el seu origen a Brussel·les i són 
dedicats a  incentivar l’economia productiva i amb 
capacitat de generar llocs de treball. Estructurat en 
diversos eixos, l’eix 4 preveu incentivar el desenvolu-
pament local i urbà  a través de nous nínxols econò-
mics. És per aquesta raó que a l’hora d’enfocar els 
objectius del projecte en la memòria justificativa vam 
desenvolupar la següent idea: l’objectiu del projecte de 
rehabilitació de Santiga és afavorir la creació d’una in-
fraestructura cultural capaç de derivar un canvi de mo-
del de desenvolupament econòmic, introduint el turisme 
mediambiental i cultural a Santa Perpètua de Mogoda 
i en la zona del Vallès Occidental, densament poblat i 
depenent del sector industrial. El conjunt monumental 
de Santa Maria l’Antiga (...) es troba (...) al mig d’un 
espai agroforestal que conserva importants espais naturals 
(rieres, bosc mediterrani...) 
on la unió del patrimoni ar-
quitectònic i natural que ca-
racteritza l’indret generarà la 
capacitat de crear nous llocs 
de treball, directes i indirec-
tes. En definitiva, l’objectiu 
general és posar les bases per 
fer del patrimoni cultural i 
natural un pol de desenvolu-
pament nou5.  La restauració 
de l’església de Santiga era 
la condició necessària per 
a poder posar en funciona-
ment l’explotació cultural i 
patrimonial de Santiga, mi-
tjançant la tercera fase pro-
Fot. 5. L’Informatiu núm. 409, 2 d’octubre de 2009, pàg. 19
5. Ernest Vilàs: Projecte de recupe-
ració i rehabilitació de Santiga. Me-
mòria gener de 2009 Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda
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gramada: condicionament d’un espai d’interpretació 
de la natura de Santiga, l’aula de natura, el centre 
d’interpretació, la Sala de Troballes...
En l’actual situació de fort estancament econòmic 
sembla inversemblant arribar a una situació ni tan sols 
aproximada a l’exposada, però en el moment de pre-
sentar la proposta al Departament d’Administracions 
Locals, aquesta no va semblar tan forassenyada i el 
projecte va rebre el vistiplau dels tècnics avaluadors6 
i el Projecte de recuperació de Santiga, de l’eix 4, va 
ser afavorit amb un cofinançament de 489.000 €, so-
bre una despesa elegible de 978.000 €. Això volia dir 
que el pressupost dedicat a la primera fase de restau-
ració podia arribar fins a aquesta xifra, de la qual les 
autoritats econòmiques europees  aportarien el 50%. 
Atès que la subvenció de l’1% cultural i aquesta són 
compatibles, l’aportació compromesa per l’INCASOL 
servia per cobrir el 50% d’aportació municipal als 
FEDER. D’aquesta manera l’amplitud de l’obra que-
dava quantificada definitivament i els recursos dis-
ponibles acotats. El pressupost total (IVA inclòs) de 
l’obra de la primera fase seria els 978.000 € aprovats 
pels fons FEDER; 489.000 d’aquests anirien a càrrec 
del FEDER (50%); 225.000 a costa de l’INCASOL 
(23%) i els 264.000 € restants havia d’aportar-los 
l’ajuntament amb recursos propis (27%). 
El patrocini de la societat civil perpetuenca
L’any 2008 era constatable la incidència de la crisi 
en les finances locals, tal com comentàvem a l’inici 
del text i malgrat l’important suport rebut pel projec-
te d’instàncies supramunicipals (a finals del 2009 el 
73% del pressupost estava finançat amb subvencions), 
calia continuar la recerca de fons per tal de disminuir 
l’aportació municipal amb uns recursos propis que es 
preveien minvants. Des de l’inici del projecte es va 
pensar en el patrocini per tal d’aportar recursos pri-
vats al projecte com una manera d’oferir a la societat 
civil la possibilitat de ser part activa en la recuperació 
del patrimoni local. Per a aquest projecte es va con-
tactar amb l’Agència de Patrocini i Mecenatge per 
tal d’acordar la seva col·laboració per fer un projecte 
col·lectiu. D’aquesta manera va definir Xavier Sàez la 
filosofia de l’Agència el dia de la signatura del conveni 
amb l’Ajuntament, el 7 d’abril de 2008: A partir de la 
voluntat manifesta de restaurar Santiga, el conveni recull 
la col·laboració, en aquest cas a través de l’Agència de 
Patrocini i Mecenatge, per fer un projecte col·lectiu. Crec 
que cada cop hem de tendir més  cap a aquells projectes 
que són col·lectius, globals i que compten no només amb 
la col·laboració d’institucions i societat civil, sinó també 
amb el món empresarial. Aquest no pot ser un projecte 
municipal, la restauració de Santiga no és un projecte 
de l’Ajuntament, és un projecte de Santa Perpètua (...) 
una suma d’esforços col·lectius en la recerca d’aquesta 
part de recursos. I creiem que és bo que aquests recursos 
vinguin no només des del punt de vista econòmic, sinó 
de la col·laboració d’un projecte col·lectiu, identificador i 
engrescador. És a dir, no només parlem de diners, també 
parlem de col·lectivitat, de pertinença a un grup, d’orgull 
de poble (...) 7.     
Efectivament, la campanya de patrocini cal encabir-la 
dins de tot un procés de dinamització pensat per a es-
6. DOG núm. 5468: A l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, en data 
21 de setembre de 2009 es va publicar la Resolució GAP /2529/2009, del 
17 de setembre de 2009, sobre la selecció d’operacions dels ens locals suscep-
tibles de cofinançament del FEDER per al període 2007-2010, eix 2 (medi 
ambient i prevenció de riscos) i eix 4 (desenvolupament local i urbà) (DOG 
núm. 5468) on l’actuació anomenada Projecte de recuperació Santiga, de 
l’eix 4, va estat beneficiada amb un cofinançament FEDER de 489.000,00 
euros, sobre una despesa elegible de 978.000,00 €.
7. Entrevista apareguda a L’Informatiu municipal núm. 379, 25 
d’abril de 2008. Feta a  Xavier Sàez,  director general de   l’Agència de 
Patrocini i Mecenatge a la signatura del conveni Agència/Ajuntament 
el 2008.  (Actualment   l’Agència ha estat un dels ens suprimits per la 
Generalitat de Catalunya dins de la seva estratègia d’aprimament de 
l’administració pública.)
Fot. 6. Signatura del conveni amb l’Agència de Patrocini i 
Mecenatge (APM). Començant per l’esquerra veiem  Pere Clo-
tas, director del projecte Recuperem Santiga per l’APM; Pilar 
Sarroca, gerent de l’Agència; Xavier Sàez, director general de 
l’APM; Manuel Ruiz, alcalde (2007 – 2011) i Rosa Rovira, 
regidora de Cultura (2007 – 2011). Autor: Departament de 
Premsa. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
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timular un projecte d’identitat col·lectiva i projecte de 
futur,  és a dir, per estimular un projecte amb la intenció 
de projectar la societat actual cap a una perdurabilitat 
com la que ha tingut Santiga des de fa dos mil anys.
Amb aquest paradigma d’actuació al cap i en 
col·laboració amb en Pere Clotas, director del projecte 
per part de l’Agència, es va plantejar una actuació que va 
desenvolupar-se en diferents fases. Peça imprescindible 
de l’actuació va ser l’elaboració d’un dossier de Santiga, 
una carpeta que contenia tres documents explicatius de 
la història de Santiga, de la naturalesa del patrocini i de 
l’actuació per a la qual es sol·licitava col·laboració.  A 
més, aquest document va ser el primer patrocini que va 
aconseguir tenir Santiga. La impremta local MQuatre 
va maquetar i imprimir per a l’Ajuntament de Santa 
Perpètua aquest dossier de patrocini. Va ser una aporta-
ció en espècies molt important.
En col·laboració amb l’Agència, es  van establir 
tres nivells de patrocini. El primer va correspondre 
a les grans empreses del municipi que podien asso-
lir una aportació de 30.000 €; un segon nivell per a 
empreses d’una capacitat d’aportació de 6.000 €,  per 
finalitzar amb un tercer nivell, adreçat a comerços i 
petites empreses, obert a les aportacions compatibles 
amb la seva situació econòmica. Des de l’inici de la 
campanya a l’octubre del 2008, fins al juny del 2009, 
l’Ajuntament va signar conveni de patrocini amb cinc 
empreses locals del primer nivell8. A partir d’aquesta 
data la situació de crisi econòmica va arribar a tota la 
seva virulència i les empreses no podien assumir un 
patrocini econòmic, encara que van ser moltes les que 
van declinar, lamentant no poder participar en un 
projecte que va ser valorat molt positivament per totes 
elles. Des de mitjan  2009 fins a finals del 2010 van 
signar-se 11 convenis amb empreses del segon nivell 
i comerços del tercer9. Cal destacar que el conjunt 
d’empreses patrocinadores i col·laboradores tenen uns 
trets de personalitat comuns com són la consciència 
de la seva responsabilitat social corporativa i/o la vin-
culació personal, familiar i afectiva ja sigui amb San-
tiga o amb Santa Perpètua. Aquesta característica era 
especialment abundant en el tercer nivell  (comerços) 
atès el seu arrelament al poble. Però, sobretot, destaca 
l’esforç de participació en mig d’una situació econò-
mica difícil que feia que la seva aportació, fos la que 
fos, resultés una quantitat molt important.
A més de les 17 aportacions d’empreses i comerços 
de diferent nivell i tipologia, cal destacar també les 
col·laboracions en espècies, ja fos la important apor-
tació de la impremta MQuatre o els treballs de paleta 
fets per en Salvador Alsina o el control de l’estructura 
de l’església fet per Ildefons Valls durant les excava-
cions del 2008.
Arribat el dia de treure a concurs la realització de 
l’obra, els fons aconseguits per la via del patrocini i 
Fot. 8. Signatura de conveni amb l’empresa Felros S. L. Autor: 
Departament de Premsa. Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda
Programa de patrocini
Recuperem
Santiga
REHABILITACIÓ DEL CONJUNT HISTÒRIC DE
SANTA MARIA L’ANTIGA
PLA DIRECTOR
MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ
8. Fundació Obra Social Unnim, Embotits Subirats, Lípidos 
Santiga, S.A., Distiller, S.A. i Talleres Rosal.
9. Zambón, Aranow Packaging Machinery, Bluestar Silicones 
Hispania, Finanzauto, Associació d'Amics de Santiga, La 
Perpetuenca, Granja l'Heura, Carns Felros, Can Perico, Cal 
Rellotge, Brasseria Can Llobet i MQuatre Arts  Gràfiques) 
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la col·laboració desinteressada eren 194.500 €, quasi 
el 20% del total. El balanç del total d’aportacions va 
quedar de la següent manera: total de licitació 978.000 
€; aportació  FEDER, 50%; aportació 1% cultural, 
23%; aportació patrocinis, 20%, aportació Ajunta-
ment de Santa Perpètua de Mogoda, 7%. L’objectiu 
de reduir al mínim l’aportació directa del consistori 
va assolir-se gràcies a la generositat de la societat civil 
perpetuenca i del seu empresariat que, malgrat la difi-
cultat dels temps, va respondre molt positivament i a 
la confiança de les institucions com la Generalitat de 
Catalunya i els gestors FEDER que van validar amb 
les seves importants aportacions la proposta planteja-
da.
Recuperem santiga, una  mobilització 
col·lectiva
El projecte Recuperem Santiga ha tingut en la dinà-
mica popular una de les seves potes principals. Sense 
el suport del conjunt de la ciutadania i de les entitats 
culturals locals que, des d’antic realitzaven activitats a 
Santiga, difícilment el projecte hauria agafat les dimen-
sions que ha tingut. L’entorn de Santiga ja fa molts anys 
que manté el seu dinamisme cultural gràcies a l’actuació 
decidida de l’Associació d’Amics de Santiga i de totes 
les entitats que organitzen actes a prop de l’església. 
Conegut és l’Aplec de Santiga que es celebra a la plaça 
des de l’any 1954 amb una important assistència de 
públic de diferents indrets de la comarca o la Festa de 
l’Arbre nascuda el 1984 per tal de reforestar els boscos 
de Santiga i reconvertida el 1990 en Festa d’Homenatge 
als Poetes dels Països Catalans que focalitza cada any 
l’honor en un poeta o una poetessa per tal de perpetuar 
la paraula escrita del nostre entorn que és natura i alho-
ra sentiments. Com a record d’aquest acte la tàpia del 
cementiri de Santiga acull una placa ceràmica d’un artista 
local, tàpia que, per tal motiu des de l’inici d’aquesta tra-
dició, passà a ser coneguda com la Paret dels sentiments. 
Però l’activitat no s’atura en aquests actes, continua amb 
el Concurs de pintura de Santiga endegat el 1990, acte de 
recuperació de l’interès paisatgístic que importants pintors 
catalans han tingut per Santiga, com en Joan Vila-Puig.
Tenint com a exemple aquests precedents, els res-
ponsables del projecte van voler acompanyar la tas-
ca de recerca, la tasca de patrocini, d’una important 
tasca de comunicació d’allò que es proposava per a 
la recuperació de Santiga amb la finalitat d’informar, 
sensibilitzar i dinamitzar tot el camí iniciat. El punt 
de partida per part de l’Ajuntament va ser la invitació 
a tretze intel·lectuals perpetuencs o vinculats a Santa 
Perpètua a donar suport públic al projecte.  El dia 26 
de setembre de 2008, al castell de Santiga, van ser con-
vidats a signar el següent manifest:
El conjunt monumental de Santiga, amb la seva 
mil·lenària església al capdavant, ha arrelat en la vida 
cultural de Santa Perpètua de Mogoda fins a esdevenir 
un símbol d’identitat del poble. La seva singularitat i 
el seu alt valor patrimonial i paisatgístic l’han transfor-
mat en un territori cultural supervivent a la pressió del 
creixement urbanístic metropolità i avui constitueix un 
bé comunitari de la ciutadania. Parlar de l’església de 
Santiga és parlar d’un símbol molt conegut i apreciat, 
que cal mantenir i conservar.
Aquesta joia del romànic català pateix un deteriora-
ment greu que amenaça la seva existència. És, per tant, 
urgent intervenir. Per això, considerem necessari donar 
un toc d’alerta alhora que reclamem la imperiosa neces-
sitat de superar aquesta situació atès que l’objectiu de la 
rehabilitació de Santiga va més enllà de la imprescindi-
Fot. 9. Signatura de conveni amb Embotits Subirats. Autor: 
Departament de Premsa. Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda
FEDER  50%
INCASÓL  23%
PATROCINIS  20%
AJUNTAMENT   7%
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ble recuperació del monument. Significa dotar a Santa 
Perpètua de Mogoda d’un renovat equipament cultural i 
popular de gran importància.
Tal propòsit cal que sigui recolzat per la societat civil. 
Les entitats culturals, els veïns de Santiga i Santa Perpè-
tua, el món empresarial... en definitiva, el conjunt de la 
ciutadania. La transcendència simbòlica i la importàn-
cia econòmica del projecte fan imprescindible la implica-
ció de tota la societat al costat de les institucions públi-
ques que han de conduir el procés per imperatiu popular. 
Només així farem possible dur a terme la restauració del 
monument de Santiga, llegant a les generacions futures 
una obra cabdal del patrimoni arquitectònic, històric i 
cultural de Santa Perpètua de Mogoda i Catalunya.
És per això que els sotasignats, estretament vinculats a 
Santiga pels nostres vincles familiars, culturals o afectius, 
manifestem el nostre suport al projecte de rehabilitació de 
Santiga impulsat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda i la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració 
del Bisbat de Terrassa i l’Associació d’Amics de Santiga.
Signaren el document Vicenç Altaió, Jesús Àvila, 
Pilarin Bayès, David Selvas, Joan Vila Arimany, Joan 
Subirats, Sílvia Font, Josep Font, Ferran Sala, Maria 
Salut Mas, Josep Navarro, Roser Muntanyola i Alba 
Ventura, als quals s’hi va afegir setmanes més tard Ra-
mon Buxarrais, bisbe emèrit de Màlaga, durant una 
visita que va fer a les excavacions.  
L’objectiu de reunir a aquestes catorze personalitats 
de diferents branques professionals  era doble. D’una 
banda, reconèixer el valor de Santiga per al municipi 
i de l’altra, ajudar les administracions a recollir fons 
per dur a terme les obres de recuperació. En el marc 
d’aquesta crida del manifest a implicar tota la ciutada-
nia, des de la regidoria responsable es van anar progra-
mant actes de tipus cultural amb Santiga com a eix.
El primer d’ells va ser impulsar la Festivitat de San-
ta Prisca, de gran tradició. Santiga era l’escenari de la 
celebració d’un ritus antic pel qual els primers santi-
guencs demanaven a les forces de la natura la protec-
ció contra els llamps i les tempestes. Amb la cristianit-
zació aquesta protecció va ser sol·licitada mitjançant la 
intervenció de Santa Prisca i l’acte va agafar la forma 
d’un panet elaborat amb la farina donada pels pagesos 
de Santiga. Aquest panet era beneït a l’església el dia 
Fot. 10. Signants del manifest de Santiga. Autor: Departament de Premsa. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Fot. 11. Ramon Buxarrais, bisbe emèrit de Màlaga, durant la seva 
visita a les excavacions de Santiga. Autor: Jaume Vinyals  Rovira
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18 de gener, dia marcat al santoral en honor a la jove 
romana morta al circ l’any 499. El panet era entregat 
als assistents a l’ofici, a la sortida de l’església i calia 
conservar-lo a casa per a gaudir de la protecció. La 
impossibilitat d’utilitzar l’església en aquest acte, havia 
concentrat l’activitat a la benedicció dels panets pel 
mossèn a l’església de Santa Perpètua.
A partir del gener del 2009, el cap de setmana poste-
rior a la diada de Santa Prisca va endegar-se l’activitat 
que traspassava la tradicional entrega del panet beneït 
pel mossèn, a la finalització d’un acte cultural orga-
nitzat per la Regidoria. Com mostra el programa del 
primer any,  es van organitzar  visites guiades al llarg 
del matí a les excavacions, una conferència a càrrec de 
Margarita Costa explicant la història constructiva de 
l’edifici i una actuació de l’Escola Municipal de Músi-
ca. L’acte es desenvolupava a una de les sales del castell 
de Santiga i finalitzava amb l’entrega del panet beneït 
als assistents.
Al llarg de tot el període es van mantenir les visites a 
les excavacions, guiades per membres del Grup Pro Ar-
queologia i Història o del Centre de Recerques i Estudis 
Mogoda (CREM), per tal de divulgar en la seva màxi-
ma amplitud el coneixement arqueològic del jaciment.
Des de l’espai de la Regidoria de Cultura a la  Pro-
Fot. 12. Santa Prisca 2009 a Santiga. Entrega dels panets be-
neïts. Autor: Departament de Premsa. Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda
Fot. 13. Santa Prisca 2010 al Centre Cívic El Vapor. Assis-
tents a la conferència de  Margarita Costa en relació a l’acte 
de presentació del Projecte bàsic de la rehabilitació de Santa 
Maria l’Antiga. Autor: Departament de Premsa. Ajuntament 
de Santa Perpètua de Mogoda
Fot 15. Una de les diverses visites guiades fetes a les excavacions 
de Santiga al llarg d’aquests tres anys. Concretament aquesta 
és la realitzada sota el guiatge d’en Jordi Roig, arqueòleg, el 
2009. Autor: Departament de Premsa. Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda
Fot. 14. L’acte de Santa Prisca del 2011 va incloure un ape-
ritiu a l’estil romà i una exhibició de lluita de gladiadors a 
càrrec de l’entitat sabadellenca de recreació històrica Arrahona 
Romana. Autor: Departament de Premsa. Ajuntament de San-
ta Perpètua de Mogoda
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gramació Estable adreçada a l’alumnat de la pobla-
ció s’organitzen regularment exposicions dedicades a 
algun àmbit històric local per tal de fer-ne difusió 
entre les escoles. El disseny i el tractament d’aquestes 
miniexposicions va especialment adreçat al públic ju-
venil. L’exposició creada el 2009 va estar dedicada a 
posar en coneixement les troballes arqueològiques i 
la historia i religiositat de Santiga. Va ser presentada 
en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni i 
es va aprofitar l’acte per a netejar d’andròmines acu-
mulades els edificis adjunts a l’església, la casa del 
campaner i la rectoria per a ubicar-hi l’exposició que 
constava dels plafons explicatius i l’exposició de les 
escultures religioses que integren el patrimoni orna-
mental de Santiga. Les imatges feia anys que havien 
estat retirades del temple i va ser una oportunitat 
única de tornar-les a veure. Alhora, la Sala de Troba-
lles Fermí Vinyals va acollir peces de les trobades en 
les excavacions del 2008.
Tot plegat va generar tal expectativa que va impulsar 
a l’Ajuntament a editar els continguts de l’exposició 
en format revista. El quadern Santiga, una joia del pa-
trimoni cultural i natural,  a més de la informació his-
tòrica de l’exposició, va incloure una detallada expli-
cació de la fauna i la flora que comparteix el territori 
de Santiga amb el patrimoni arquitectònic. Aquesta 
publicació va transformar-se en una important eina 
de difusió de Santiga i el seu entorn a través de la seva 
venda al Museu Municipal i a la diada de St. Jordi. 
Una de les activitats que va combinar comunicació 
i patrocini va ser la campanya una rajola per Santiga. 
Van ser dissenyades tres rajoles amb motius serigrafiats 
de Santiga per a la seva venda com a record de la cam-
panya de recuperació de Santiga i, alhora, la recaptació 
va integrar-se en els fons que sustentarien l’actuació. 
Per als responsables del projecte va ser molt impor-
tant mantenir la dinàmica cultural a Santiga, ja fos 
implementant noves actuacions com les visites guiades 
o la publicació del quadern de Santiga, ja fos donant 
suport  a les entitats que des de feia anys utilitzaven, 
mantenien i gaudien  Santiga.
Un dels darrers actes organitzats en aquesta cam-
panya va combinar la difusió, la cultura, el patrocini 
i la implicació de les entitats. Les Jornades Europees 
del 2010 van celebrar-se a  la plaça de Santiga amb 
un acte de reconeixement a les empreses i persones 
col·laboradores amb l’entrega d’un diploma  i un 
exemplar del quadern de Santiga. Novament van mos-
trar-se l’exposició i les excavacions i les entitats més 
íntimament vinculades a Santiga van fer una actua-
ció. Amics de Santiga,  la Colla Jove de Geganters, els 
membres del Grup de Gitanes i Tàndem, que va orga-
nitzar una teatralització amb els personatges històrics 
Fot. 16. Plafó de l’exposició de 2009, ubicada a la caseta del 
campaner o garatge. Autor: Departament de Premsa. Ajunta-
ment de Santa Perpètua de Mogoda
Fot. 17. Portada Quadern de Santiga. Disseny MQuatre. 
Arxiu: Centre de Recerques i Estudis Mogoda
Recuperem
Santiga
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Fot. 18. L’Informatiu 408, 18 de setembre de 2009, pàg. 18
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de Santiga, van cloure un acte en el qual la societat 
civil era protagonista i, alhora, homenatjada. Va ser 
l’últim gran acte de comunicació i difusió de Santiga, 
l’última oportunitat de veure les excavacions i una tro-
bada del món més íntimament vinculat amb Santiga 
per a comunicar que aviat començarien les obres de 
restauració. El cicle iniciat amb la signatura del con-
veni amb el Bisbat de Terrassa va tancar-se amb aquest 
acte que havia de donar pas a la licitació de les obres i 
el seu inici  a primers de l’any 2011. 
Conclusions
A l’hora de concloure aquesta aproximació a la his-
tòria del projecte Recuperem Santiga, la primera ob-
servació que caldria fer notar és que la proposta no 
està conclosa. La inauguració de l’església de Santa 
Maria l’Antiga prevista per a les dates de la propera 
Festa Major d’Hivern del 2012 tancarà la primera fase 
del projecte de rehabilitació. Fóra incoherent amb la 
situació de l’economia real reclamar una immediata 
implementació d’una altra fase constructiva. Finalit-
zar, però, el projecte en aquest punt seria malbaratar 
els esforços esmerçats fins al dia d’avui.  Hem de re-
cordar el precari estat de la rectoria, amb importants 
filtracions d’aigua a la teulada de la caseta del campa-
ner i a la planta superior de la casa dels masovers. La 
finalitat que es perseguia amb la signatura del conveni 
de cessió amb el bisbat de Terrassa era la preservació 
Fot.. 19. Panoràmica de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni 2010, diada del lliurament de diplomes als patrocinadors i 
col·laboradors en agraïment al seu suport econòmic al projecte Recuperem Santiga. Autor: Josep Ponsa Vilatersana
Fot. 20. Lliurament del diploma al president de l’Associació 
d’Amics de Santiga, Jaume Vinyals i Rovira, de mans de Jordi 
Roca aleshorers Director General de Patrimoni Cultural i de 
Rosa Ma. Bonàs Regidora de Medi Ambient (2007-2011)
Autor: Josep Ponsa Vilatersana.
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de tot el conjunt. L’església, la part més malmesa, era 
prioritària per aquesta raó. Ara, rehabilitada i garantit 
el seu ús religiós, cal complementar l’actuació amb el 
seu ús social. Des del punt de vista de la societat civil, 
és la utilització social del conjunt el que dóna sentit 
al projecte que va més enllà de l’edifici religiós. Pro-
gramar activitats al conjunt per a donar resposta a les 
necessitats lúdiques, didàctiques i culturals ha de ser 
l’objectiu de les futures actuacions. Cal recuperar les 
actuacions culturals anteriors al seu tancament, com 
els concerts de la Coral Renaixença, i impulsar noves 
activitats en aquest nou equipament municipal. Per 
fer-ho, és necessari continuar invertint a Santiga.
En aquests temps de crisi hem pogut veure com 
s’estén la idea que la inversió en cultura és prescindi-
ble, sense tenir present que el fet cultural és el que més 
nítidament defineix la humanitat. Fóra bo continuar 
invertint amb la prudència que la situació econòmica 
imposa atès que invertir en  cultura és invertir en ca-
pital social.
Fins al dia d’avui la materialització del projecte ha 
implicat un important esforç de la societat perpetuen-
ca i les seves institucions per tal de donar compliment 
a allò que estableix l’article 1 de la Llei del patrimoni 
cultural català (Llei 9/1993)  com al seu objectiu: pro-
tegir, conservar, incrementar coneixement. Els respon-
sables de la planificació fins ara han actuat amb la idea 
que el patrimoni té actualment un valor d’ús doble, és 
alhora un element de consum i un element de coneixe-
ment i que cal esforçar-se per donar el salt del valor d’ús 
intel·lectual, de coneixement al valor de canvi.
En el camp del patrimoni arquitectònic, arqueolò-
gic o històric hi ha productes culturals que podríem dir 
Fot. 21. L’Informatiu núm. 441, 11 de març de 2011, pàg. 11
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estratègics i d’altres que no ho són tant. És estratègic 
aquell bàsic i imprescindible per a explicar la cadena de 
coneixement. Aquest és el cas del conjunt de Santiga, 
una veritable mostra de la transformació del territori, 
des d’època romana fins al segle XXI.  L’església, la rec-
toria i els seus elements de l’entorn com el castell i el 
safareig del segle XIX són els ponts entre passat, present 
i futur i encara que pugui semblar que les pedres no 
parlen, les de Santiga encara tenen molt a explicar-nos.
Santa Maria l’Antiga, 21 de novembre de 2011
Annex1
Santiga és un espai que gaudeix des de fa temps del 
favor de perpetuencs i perpetuenques. Ells, formant 
part de diverses entitats, han donat vida a aquest terri-
tori ple de cultura. Han estat pal de paller en la dina-
mització i difusió de les seves virtuts i continuaran es-
sent l’esperit de l’antic poble de Santa Maria l’Antiga.
Fot. 22. Associació de Fotografia i Vídeo Santa Perpètua 
(AFOVISP). Jornades Europees de Patrimoni (2010)
Fot. 25. Coral Renaixença. Festa de l’arbre (2008)
Fot. 24. Associació d’Amics de Santiga. Assemblea de socis (2007)
Fot. 23. Agrupació Sardanista Santa Perpètua. Aplec de San-
tiga (1982)
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Fot. 28. Escola Municipal de Música i Dansa. Festa de l’arbre (2008) Fot. 31. Grup Tàndem. Jornades Europees de Patrimoni (2010). 
Fot. 27. Esbart Bernat de Mogoda. Mil·lenari de Santiga 
(1984)
Fot. 30. Grup Pro Arqueologia i Història de Santa Perpètua 
de Mogoda (1968)
Fot. 26. Els Gegants de Santa Perpètua. Festa de l’arbre (2008) Fot. 29. Grup de Ball de Gitanes. Jornades Europees de Patri-
moni (2010)
Fotografies Annex: Arxiu Jaume Vinyals Rovira
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